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 (論文審査の要旨)  
 学士（工学）、修士（工学）Meerits, Siim 君提出の学位請求論文は、「Real-time 3D 














第 3章では、本論文で提案する新しい実時間 3次元再構築技術の検証のために構築した 3次元シ
ーン取得システムについて述べている。本システムは、複数の RGB-Dカメラからの RGB-D映像
シーケンスを非同期で取り込みながらも、それを撮影したタイムスタンプを利用することによりソ
フトウエアによる時刻合わせを可能にするものである。 
第 4章では、動的シーンに対するシーンフローベクトルの推定方法と、それに基づく距離画像の
幾何学的変換手法についての基礎アルゴリズムについてまとめている。これらに対して、本論文で
は新しい方法論を示しているものである。 
第 5章では、3次元再構築する形状と RGB-Dカメラから得られる距離画像との誤差を最小化す
る原理に基づく新しい 3次元再構築法を提案している。一つは、距離画像毎に 3次元再構築したメ
ッシュデータを連結しながら最小二乗法を適用する ZipperMLS法であり、もう一つは、体積デー
タ上で複数の距離画像データを融合しながら最小二乗法を適用する FusionMLS法である。さらに
本章では、これらの提案手法による実時間３次元再構築結果を、他の関連研究により提案された最
新の手法と比較することにより、提案手法の優位性・有効性を示している。 
第 6章では、提案した実時間 3次元形状再構築手法の応用事例について述べている。特に、物体
や人物の裏側の映像を利用することにより、物体や人物を擬似的に隠蔽した映像を提示する「隠消
現実感」映像提示の実例を示し、本手法の応用可能性を示している。 
最後に第 7章では本論文で得られた成果と結論をまとめ、本論文で提案した手法により実現可能
な新しい応用の可能性について議論している。 
以上要するに本研究は、複数の距離画像群から実時間で高精度に 3次元形状復元を実現するアル
ゴリズムを新たに提案し、関連手法に対する優位性とその応用可能性を示唆したものであり、工学
上寄与するところが少なくない。 
よって、本論文の著者は博士（工学）の学位を受ける資格があるものと認める。 
 
 
学識確認結果 
 
学位請求論文を中心にして関連学術について上記審査会委員で試問を行い、当
該学術に関し広く深い学識を有することを確認した。 
また、語学（英語）についても十分な学力を有することを確認した。 
 
